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Zusammenfassung 
Die Verbreitung der Rosskastanien-Miniermotte ( Cameraria 
ohridella Deschka & Dimic) ist in Deutschland weit fortge-
schritten. Der anthropogen bedingte Transport adulter Tiere und 
Puppen mit Land- und Wasserfahrzeugen sowie die Verbreitung 
als Luftplankton spielen dabei eine grol3e Rolle. Die Entwicklung 
der Schadlingspopulation verlauft iiber mehrere Generationen, 
die sich teils stark iiberlappen konnen. Die Puppen konnen meh-
rere Jahre iiberliegen. Mit demAuftreten sekundarer Schaden (z. 
B. pilzliche Holzfaulen, Wurzelfaulen) muss in Zukunft starker 
gerechnet werden. Bisher wurden mittelfristige Schaden in Form 
von reduzierter Blattgrol3e, einer Notbliite im Herbst, geringerem 
Fruchtansatz und verringerter Jahresringbildung beobachtet. Der 
Erstbefall !asst sich in gewissen Grenzen mit Leimringen, nicht 
aber mit Leimfalien reduzieren. Der Massenfang mit Pheromon-
fa llen ist als direktes Bekampfungsverfahren wenig aussichts-
reich. Zur Befallsfeststellung (Monitoring) hingegen sind Phero-
monfallen, besonders in Kombination mit bestimmten phanolo-
gischen Stadien, geeignet. Natiirliche Gegenspieler sind vorhan-
den. Zur Zeit kommen nur polyphage Arten vor. Der Parasitie-
rungsgrad betragt lediglich zwischen 5 und 20 %. Sie sind des-
halb als nicht hinreichend wirksam einzustufen. Fortschritte 
konnten erzielt werden, wenn die eigentliche Heimat der Ross-
kastanien-Miniermotte gefunden wi.irde, um gezielt Gegenspie-
ler selektieren und gegebenenfalls einsetzen zu konnen. Die 
Frage, warum rot bliihende Rosskastanien in geringerem Ma13e 
befallen werden, ist ursachlich nicht ausreichend geklart. Fiir che-
mische GegenmaBnahmen kommen nur vollsystemische Wirk-
stoffe in Frage. Die Applikation im Streichverfahren ist eher bei 
jiingeren als bei alteren Baumen eine erfolgversprechende Mog-
lichkeit. Bodeninjektionen und Stamminjektionen konnen unter 
Umstanden gut geeignet sein . Hier sind jedoch wichtige Fragen 
mit Blick auf den Schutz des Naturhaushaltes und die Phytotoxi-
zitiit zu klaren. Eine Zulassung fiir Praparate liegt in Deutschland 
in dieser speziellen Indikation bislang nichtvor. Eine nachhaltige 
Strategie zum Schutz der Rosskastanien sollte auf ein kombi-
niertes Verfahren abzielen, das den Forderungen des integrierten 
und nachhaltigen Pflanzenschu tzes gerecht wird. Dabei ist zu 
beriicksichtigen, welche Verfahren in der Praxis mit Blick aufBe-
handlungskosten sowie auf spezifische gesetzliche Regelungen 
bei Landern und Stadten realistisch umsetzbar sind. Erheblicher 
Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Erforschung der Bio-
logie und der Populationsdynamik des Schiidlings, der physiolo-
gischen Reaktionen der Wirtspflanze, der Befalls-Schadigungs-
Relationen sowie der Widerstandsfahigkeit verschiedener Ross-
kastanienarten und -herkiinfte. 
Stichworter: Cameraria, Cameraria ohridella, Miniermotte, 
Rosskastanien-Miniermotte, Kastanien-Miniermotte, Rosskasta-
nien, Aesculus 
Abstract 
The horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka 
& Dimic) is widespread in Germany. Anthropogenic transport 
of adults and pupae by land and water vehicles plays an im-
portant role, as well as the spread by aerial plankton. The de-
velopment of the pest population passes through several gen-
erations per year which may overlap to a large extent. The pu-
pae may lie dormant for several years. Certain information is 
still missing on the physiological reactions of trees due to in-
festation. The appearance of secondary damage on infested 
trees due to wood and root-inhabiting fungi has to be consid-
ered more seriously in the future . Until now medium-range 
damage, such as reduced leaf size, emergency flowering in the 
autumn, reduced formation of fruits and year rings has been 
observed. Infestation may be reduced to a certain extent by us-
ing sticky trap rings around the trunks, but not with sticky 
sheets . Mass trapping using pheromone traps is not a suitable 
means for direct control. Pheromone traps, however, are suit-
able tools for monitoring purposes, particularly in combination 
with certain phenological stages. Natural enemies, all of which 
are polyphagous species, show rates of parasitization between 
5 and a maximum of 20 %. This is not sufficient for control-
ling the pest effectively. Progress cou ld be made by detecting 
the natural habitat of the horse chestnut leaf miner in order to 
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select suitable antagonists. Red flowering horse chest nut trees 
are usually less infested than white flowering ones. The rea-
sons for this phenomenon are not fully understood. For chemi-
cal control only fully systemic insecticides are suitable. Soil 
injection procedures may be used as well as trunk injections. 
However, important questions, in particular on phytotoxicity, 
wound healing and the side effects on non-target organisms, 
still have to be answered. Until now an insecticide for this 
particular purpose has not been registered in Germany. A strat-
egy for a sustainable protection of the horse chestnut should 
be geared towards a combined procedure which fulfils the 
principles of integrated plant protection. This strategy should 
take into consideration those procedures which are actually of 
use in practice with regards to the costs of treatment and spe-
cific legal regulations. There is a significant need for future 
research on the biology and population dynamics of C. 
ohridella, the physiological reactions of host plants, the rela-
tionship between the degrees of infestation and damage, as 
well as on the selection and breeding of trees which are less 
susceptible to this pest. 
Key words: Cameraria, Cameraria ohridella, horse chestnut 
leaf miner, leaf miner, horse chestnut, Aesculus 
1 Einleitung 
Seit einigen Jahren breitet sich die Rosskastanien-Miniermotte 
(Cameraria ohridella) in Deutschland unaufhaltsam von Sti-
den nach Norden aus. Die Gattung Cameraria ist in den USA 
und in Stidostasien beheimatet. Die Art Cameraria ohridella 
Deschka & Dimic hingegen wurde erst im Jahr 1986 beschrie-
ben. Diese Schmetterlingsart aus der Familie der Gracillariidae 
verursacht spektakuliire Schadenssymptome an Rosskastanien 
(vergleiche auch weitere Artikel in diesem Band). Die Baum-
gattung Aesculus spp. ist ursprtinglich in Deutschland nicht 
heimisch. Sie hat sich jedoch im Verlauf der letzten drei Jahr-
hunderte zu einem fi.ihrenden Gestaltungselement im Offent-
lichen Grtin entwickelt. Die durch C. ohridella verursachten 
Schaden waren in manchen Jahren derart ausgepragt, dass in 
der Bevolkerung groBe Besorgnis um den Bestand der Ross-
kastanien geauBert wurde. Die Tatsache, dass die Rosskastanie 
in manchen Landesteilen einen beliebten Baum fi.ir gesell-
schaftlich genutzte Pliitze und AuBenbereiche von Gaststatten 
(z. B. Biergarten) darstellt, lieB auch in diesem Geschafts-
zweig wirtschaftliche EinbuBen befi.irchten. Mit zunehmender 
Befallsintensitat nimmt der Druck seitens der Bevolkerung, 
geeignete GegenmaBnahmen zu ergreifen, auf Kommunen und 
Stiidte zu. Im Vordergrund steht dabei haufig zunachst das op-
tische Erscheinungsbild stark befallener Rosskastanien mit er-
heblichen Laubverbraunungen bereits im Juni eines Jahres. 
Die Frage, ob Rosskastanien aufgrund eines mehrjahrigen Be-
falls absterben konnen, ist jedoch ebenfalls von erheblichem 
Interesse. 
Aufgrund der als gravierend eingeschatzten Situation wurde 
am 8. und 9. Mai 2001 in der Biologischen Bundesanstalt fi.ir 
Land- und Forstwirtschaft, Braunschweig, gemeinsam von den 
Instituten fi.ir Pflanzenschutz im Gartenbau und Pflanzenschutz 
im Forst ein Statuskolloquium organisiert. Experten aus univer-
sitiiren und auBeruniversitiiren Forschungseinrichtungen und 
Pflanzenschutzdiensten der Bundesliinder tauschten Informatio-
nen und Versuchserfahrungen aus und berieten gemeinsam tiber 
Moglichkeiten, Schaden an wertvollen Rosskastanienbestiinden 
im Offentlichen Grtin und in Baumschulen abzuwenden. Im Fol-
genden werden die Ergebnisse des Statuskolloquiums zusam-
mengefasst. 
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2 Biologie und Schadenswirkung der Rosskastanien-
Miniermotte 
Die erste Generation von Cameraria ohridel,la befallt vorwie-
gend die Unterkrone. Die Befallsintensitat am Baum nimmt von 
auBen nach innen ab. Das vertikale Muster eines Stammes reicht 
fi.ir die Tiere zunachst aus, um sich dort zur Paarung einzufinden, 
sogar Telefonmasten werden angeflogen (BATHON, FISCHER, To-
MICZEK). Das Schwarmen setzt vorwiegend nach Ende der Blatt-
entwicklung und vor Beginn der Rosskastanienbltite ein. Zu die-
sem Zeitpunkt beginnt die Eiablage (LEHMANN, TOMICZEK). Un-
terhalb der Baumkronen ist das Schwarmen relativ stark ausge-
pragt. Die Begattung findet sofort nach dem Schlupf in den 
frtihen Morgenstunden weitgehend am Stamm statt. Mannchen 
schltipfen einige Tage vor den Weibchen. Das genaue Verhalten 
am Baum ist allerdings noch nicht hinreichend bekannt (HEIT-
LAND). Die Oberkrone wird erst durch die zweite Generation be-
siedelt (NIESAR). 
In Deutschland ist mit drei bis vier Generationen pro Jahr zu 
rechnen. Die Motten legen ihre Eier unmittelbar in die Epidermis 
der BHitter ab. Der Befall auBert sich im Frtihjahr zunachst in 
Form kleiner, wenig auffalliger Gangminen im Blatt, die sich im 
Laufe der Zeit zu groBen Platzminen erweitern konnen. Es gibt 
sechs prognate Larvenstadien. Verpuppung wie auch Uberwinte-
rung erfolgen im Kokon im Blatt. Ein besonderes Problem ergibt 
sich daraus, dass sich die Generationen der Rosskastanien-Mi-
niermotte tiberlappen. Die Basispopulation der Rosskastanien-
Miniermotte rekrutiert sich aus tiberwinternden Puppen der ers-
ten Generation. Vereinzelt konnen Puppen zwei oder mehr Jahre 
tiberliegen. Bereits aus der I. Generation kommt es zu Uberlie-
geraten von bis zu 30 %, die in der 2. und 3. Generation noch zu-
nehmen. Die Masse der Puppen liberwintert offenbar im Blatt. 
Aus einem kg trockenen Laubes schltipfen bis zu 4500 Tiere, so 
dass man mit dem Aufsammeln von einem kg Laub bei einem 
vorausgesetzten Anteil von 50 % Weibchen etwa ein Potential 
von 50 OOO Eiern vernichtet. Im Boden wurden bisher nur wenige 
tiberliegende Puppen nachgewiesen (LEHMANN, HEITLAND). Der 
Befall ist sehr witterungsabhangig. Starke Niederschliige sptilen 
offensichtlich wahrend der Bllitezeit der Rosskastanien die Eier 
von den Blattoberflachen ab. Aus diesem Grund entstanden im 
Jahr 1999 offenbar geringere Probleme als in den Jahren zuvor 
(HEITLAND). 
Bei starkem Befall wurden wahrend des Sommers bis zu 300 
Minen pro Blatt gefunden (NIESAR). Auswirkungen sind, dass 
stark befallene Baume bereits frlihzeitig im Jahr umfangreiche 
Laubverbraunungen aufweisen und ihr Laub abwerfen. In extre-
men Fallen waren im Jahr 2000 bereits kurz nach Pfingsten viele 
Bliitter weitgehend braun (BURGHAUSE). Weiterhin verringert 
sich die durchschnittliche BlattgroBe der Rosskastanien bei Wie-
deraustrieb im Befallsjahr und nach Mehrfachbefall (TOMICZEK). 
Die Jahresringbreite bei untersuchten Baumen war allerdings bei 
ersten gezielten Untersuchungen nicht signifikant verringert, 
doch sind verschiedene Untersuchungen zu Bohrkernanalysen 
noch nicht abgeschlossen. Zudem kann es zu einem signifikanten 
Rtickgang der Fruchtanzahl und des Fruchtgewichts kommen. 
Auch Notbltiten im Herbst wurden beobachtet (HEITLAND). Wei-
tere Folgeschaden des Befalls durch C. ohridella konnen Zu-
wachsverluste und sekundar auftretende Pilze sein, deren Befall 
letztendlich zum Tod des Baumes beitragen kann (BUTIN, To-
MICZEK). In einem Beispiel aus Klosterneuburg (Osterreich) 
wurde nach achtjahrigem Befall mit C. ohridella verstiirkt Befall 
mit Fames fomentarius beobachtet. In Wien sind Baume nach 
Iangjahrigem Befall durch C. ohridella abgestorben, wobei Se-
kundarschaderreger, wie Hallimasch, eine Rolle spielten (To-
MICZEK). Zudem gibt es Hinweise, dass mit dem Cameraria-Be-
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fall offenbar auch die Befallsintensitiit des Blattbrliunepilzes 
Guignardia aesculi zunimmt. Genaue Daten i.iber Langzeit-
schliden sind allerdings nicht bekannt, es liegen auch noch keine 
umfassenden Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit 
Sekundlirschaderregern vor. Die Wasserversorgung der Bliume 
und die Standortgi.ite ist entscheidend fi.ir langfristige Auswir-
kungen des Befalls. An nati.irlichen Standorten gibt es in 
Griechenland, Bulgarien und der Ti.irkei nur noch wenige 
Naturschutzgebiete, in denen die nati.irliche Waldentwicklung 
unter dem Einfluss der Cameraria beobachtet werden konnte 
(HEITLAND). Wichtig ware es auch zu priifen, ob die Verkehrs-
sicherheit der Rosskastanien in Stiidten durch den Befall mit C. 
ohridel/a dauerhaft beeintrachtigt wird. Schwierig ist bei star-
kem Befall haufig auch die eindeutige Differenzierung der Scha-
den, die durch Rosskastanien-Miniermotten oder den Blatt-
brauneerreger Guignardia aesculi verursacht werden. Ein detail-
lierter Aufnahmeschli.issel konnte Grundlage fi.ir eine gute Diffe-
renzierung und damit Zuordnung der Blattflachenverluste sein 
(HEITLAND). 
Wahrend der Fachdiskussion wird mehrfach bestiitigt, dass 
Rosskastanien-Miniermotten aufgrund ihres zahlreichen Auftre-
tens im Sommer auch als Lastlinge zu werten sind, d. h. es gibt 
zu bestimmten Zeiten eine starke Beliistigung der Bi.irger durch 
massiven Mottenzuflug in Wohnbereiche (ALBERT, BALDER, 
BERLING, BuRGHAUSE). 
3 Wirtspflanzenkreis 
Von C. ohridella werden rund 17 Aesculus-Arten befallen, die 
meisten stammen aus Nordamerika. Die Rosskastanien-Minier-
motte befallt vornehmlich die weiB bli.ihende Rosskastanie (A. 
hippocastanum, urspri.inglich aus Mazedonien, mit Varietaten). 
Lediglich ,,Pyramidalis" ist bisher ohne Befall . Sie wird mitun-
ter aber auch an der rot bli.ihenden Rosskastanie (Aesculus car-
nea) gefunden (ALBERT, BALDER, BATHON). Der Befall an weiB 
bli.ihenden Rosskastanien ist nicht immer einheitlich. So konnen 
einzelne weiB bHihende Rosskastanien sehr stark befallen sein, 
wahrend daneben stehende Baume kaum Befall aufweisen (AL-
BERT). Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Entwicklung 
der Larven von C. oh ride/la in Blattern rot bli.ihender Rosskasta-
nien behindert wird, so dass sie in den meisten Fallen bis in den 
Herbst hinein gri.in bleiben (BATHON, NrESAR). Die Populations-
dichten der Motte an rot bli.ihenden Rosskastanien machen nur 
etwa 10 % dessen an weiB bli.ihenden Rosskastanien aus (BA-
THON). In Einzelfallen wurde eine vollstandige Entwicklung der 
Larven auch bei rot bli.ihenden Rosskastanien beobachtet (To-
MICZEK). Stark befallen wird beispielsweise auch A. turbinatus, 
die urspri.inglich aus China stammt (BATHON). 
AuBer Rosskastanien wurden bei starkem Befallsdruck auch 
unmittelbar neben diesen Baumen stehende Acer pseudoplata-
mts und auch A. platanoides (z. B. in Dahlwitz-Hoppegarten, 
si.idlich Berlins) befallen. Bislang ist nicht geklart, ob sich der 
Schadling in den Minen an Ahorn vollstiindig entwickeln kann 
(BATHON, LEHMANN). 
4 Dynamik der Verbreitung von Cameraria ohridella 
in Deutschland 
Der erste Nachweis fi.ir das Vorkommen der Rosskastanien-
Miniermotte in Deutschland erfolgte im Jahr 1993 bei Passau. 
Offensichtlich sind die Schadlinge iiber bsterreich und Tsche-
chien eingewandert. Bereits im Jahr 1994 trat der Schlidling in 
Niederbayern und in der Stadt Regensburg in hoher Dichte 
auf; 1997 verursachte er in Mi.inchen massiven Befall (BA-
THON, FEEMERS). 
In Baden-Wi.irttemberg wurde erstmals im Jahr 1996 Befall in 
der Nahe eines Jachthafens bei Rastatt am Rhein an einer weiB 
bli.ihenden Rosskastanie gemeldet. Bereits 1997 wurde entlang 
der Bahntrassen und FernstraBen Befall ·an vielen Orten (z. B. 
Karlsruhe, Friedrichshafen, Heilbronn, Esslingen, Ti.ibingen, 
Reutlingen, Stuttgart) beobachtet. Im Jahr 2000 war die Minier-
motte in ganz Baden-Wi.irttemberg verbreitet. Selbst Einzel-
bliume in abgelegenen Waldgebieten zeigten haufig starken Be-
fall. Rosskastanien-Miniermotten wurden auch aufLeimtafeln in 
Gewlichshliusern weit entfernt von Rosskastanien entdeckt. Le-
diglich i.iber die Verbreitung in den Hohenlagen des Schwarz-
waldes und Odenwaldes lagen bis Mai 2001 keine Beobachtun-
gen vor (ALBERT). 
In Rheinland-Pfalz wurde im Bereich der Stadt Mainz im Split-
sommer 1997 die erste befallene Rosskastanie entdeckt. Im Jahr 
1999 wurde das Rheintal zwischen der Vorderpfalz und Koblenz 
erreicht. Das trockenheiBe Fri.ihjahr 2000 bot der Rosskastanien-
Miniermotte offensichtlich ideale Entwicklungsmoglichkeiten, 
so dass das gesamte Rheintal und die Vorderpfalz sowie die kli-
matisch gi.instigeren Flusstliler von Nahe, Alsenz, Lauter, Mose!, 
Lahn und Ahr betroffen waren. In Hohengebieten kommen Ross-
kastanien nicht so hliufig vor, der Befall ist dort zudem bisher 
deutlich geringer. Auch in den von der Rosskastanien-Minier-
motte besiedelten Gebieten gibt es Areale, die noch nicht oder 
kaum befallene Bliume zeigen. Es fallt auf, dass die Besiedelung 
von Stlidten oder verkehrsmaBig gut erschlossenen Bereichen 
ausgeht (BURGHAUSE). Der Schwerpunkt der Ausbreitung in 
Richtung Norden verliiuft entlang des Rheins nach Nordrhein-
Westfalen. In der westfalischen Bucht besteht bisher nur gerin-
ger Befall (NIESAR). 
In Sachsen-Anhalt wurde Erstbefall im Jahr 1997 festgestellt, 
beispielsweise in Magdeburg, WeiBenfels und Halle (BEYME). 
Sachsen wurde von Si.iden/Si.idosten her besiedelt. C. ohridella 
hat sich in erster Linie entlang der Verkehrswege ausgebreitet. 
Hier ist die Rosskastanien-Miniermotte inzwischen etabliert 
(SCHNEE). In Berlin mit ea. 22 OOO Baumen der Gattung Aescu-
lus (5 % des StraBenbegleitgriins) wurde Befall erstmalig im Jahr 
1998 beobachtet. Die Ausbreitung erfolgte mit der Hauptwind-
richtung. Mit dem Westwind wird aus benachbarten Regionen 
neues Befallspotential in die Stadt eingetragen (BALDER). 
Im August/September 1998 gelang der Erstnachweis fiir Bran-
denburg im Raum Bad Liebenwerda bis Elsterwerda (LEHMANN). 
Die Ausbreitung erfolgte zunlichst streng in nordlicher Richtung 
entlang der BundesstraBen 169 und 101. 1999 wurde der Raum 
bis Potsdam, nordlich von Berlin und entlang der Oder bis Wrie-
zen als befallen registriert. Li.icken zwischen den Befallsorten im 
Si.iden wurden zunehmend geschlossen. Im Jahr 2000 erfasste 
der Befall das gesamte Land Brandenburg. Verschiedenen Be-
richten zufolge wurde C. ohridella auch in Warschau/Polen 
nachgewiesen (LEHMANN). 
In Niedersachsen wurde C. ohride/la erstmals im Jahr 2000 im 
Gebiet der Landwirtschaftskammer Hannover festgestellt. Das 
si.idliche und si.idostliche Niedersachsen und der Raum Hannover 
gelten grundsatzlich als besiedelt (KREBS, WULF), wahrend i.iber 
das Auftreten im Weser-Ems-Gebiet bis Mai 2001 keine Er-
kenntnisse vorlagen (KREBS). Inzwischen liegen erste Befallsbe-
richte aus Hamburg und Schleswig-Holstein vor (BACKHAUS). 
Die Ausbreitung von C. ohridella erfolgt vorwiegend entlang 
der Autobahn- oder Bahntrassen sowie entlang der Flussliiufe 
und Wasserwege. Das Ausbreitungsverhalten der Art legt nahe, 
<lass sie sich durchaus auch als Luftplankton <lurch Verdriften 
verbreiten kann. Besonders wichtig ist aber die anthropogen be-
dingte Verbreitung der Puppen in Lastwagen und Eisenbahnen 
(Puppenkokons an Laubresten) oder der erwachsenen Tiere in 
Pkws und anderen Fahrzeugen (Imagines an oder in Transport-
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raumen und -behaltem). Die Motten werden auch mit der Klei-
dung weitergetragen. Entscheidende Ausbreitungsfaktoren sind 
offensichtlich bestimmte stark frequentierte Parkpliitze, an denen 
Rosskastanien stehen. Offenbar werden zunachst ,,Brlicken-
kopfe" gebildet, die dann for eine lokale Verbreitung sorgen. 
Haufig reicht bereits der Fahrtwind for eine Kurzdistanzverdrif-
tung aus. Der Ausbreitungsfortschritt kann mit 80 bis I 00 km pro 
Jahr angenommen werden (ALBERT, BURGHAUSE, HEITLAND, 
LEHMANN, TOMICZEK). Auch der Transport als Treibgut auf Was-
serliiufen ist moglich. 
Die Verbreitung tiber Ballen mit Baumschulware wird zwar 
grundsatzlich for moglich erachtet, <loch fehlen dafor bislang die 
Nachweise. Allgemein ist das Auftreten von Puppen im Boden 
und die Schlupfrate aus Boden eher gering. Ob es im Boden Ge-
genspieler gibt, ist nicht bekannt (BALDER, HEITLAND). 
5 Naturliche Gegenspieler 
Beobachtungen zeigen, dass sich die einheimische Tierwelt mitt-
lerweile auf die neuen Schadlinge einstellt. Blau- und Kohlmei-
sen haben gelernt, Raupen und Puppen aus den Minen zu picken. 
Sie jagen auch Adulte, besonders der dritten Generation, an den 
Baumstammen. Der Einfluss auf die Populationsentwicklung 
scheint bislang jedoch gering zu sein (ALBERT, FISCHER). 
Als natlirliche Gegenspieler der Rosskastanien-Miniermotte 
sind neben entomopathogenen Mikroorganismen liber 20 Parasi-
toiden-Arten beschrieben. Pilze kommen gelegentlich in den Mi-
nen vor. Sie spielen offensichtlich keine wesentliche Rolle for die 
Populationsdynamik von C. ohridella (BATHON). Eiparasiten 
wurden bislang nicht gefunden. Flir beispielsweise Tricho-
gramma-Arten sind die Eier von C. ohridella mit einer Grol3e 
von 0,2 bis 0,4 mm offenbar zu klein (HEITLAND). Es kommtje-
doch eine erhebliche Anzahl anderer natlirlicher Ekto- und En-
doparasiten vor. So wurden in Sachsen 14 meist polyphage Pa-
rasitenarten gefunden (SCHNEE). Insbesondere wurden Parasitie-
rungen durch natlirlich vorkommende Schlupfwespenarten 
nachgewiesen (BERLING, SCHNEE, WULF). Die nachgewiesenen 
Schlupfwespenarten zahlen vor allem zur Oberfamilie Chalci-
doidea, wobei Pignalio agraules Wlk. und Minotetrastichus 
frontalis Nees den tiberwiegenden Anteil der Parasitierungen 
stellen. Die Parasitoide sind in unseren Breiten bereits seit lan-
gem heimisch. Sie sind nicht auf die Rosskastanien-Miniermotte 
spezialisiert, sondern tiberbrlicken mit ihr offenbar die Zeit bis zu 
den ersten parasitierfahigen Larvalstadien anderer Lepidoptera-
oder Coleoptera-Arten, oder sie leben als Hyperparasiten an an-
deren Schlupfwespenarten. 
Der Parasitierungsgrad schwankt stark zwischen 0 und maxi-
mal 20 %. Die Parasitierungsleistung reicht nicht aus, um die 
hohe Vermehrungsrate der Rosskastanien-Miniermotte splirbar 
zu beeinflussen (BERLING, HEITLAND, LEHMANN, NIESAR, 
SCHNEE, TOMICZEK), zumal der Biorhythmus der unterschiedli-
chen Parasitoiden-Arten offenbar nicht mit dem der Rosskasta-
nien-Miniermotte Ubereinstimmt (HEITLAND). Die erste Genera-
tion wird deshalb offensichtlich zu schwach parasitiert. Selbst 
wenn der genannten Parasitierungsleistung auch der Verzehr 
durch alle sonstigen nattirlichen Feinde einschlieBlich verschie-
dener Vogelarten hinzugerechnet wtirde, konnte die enorme Po-
pulationsdynamik der Rosskastanien-Miniermotte offenbar nicht 
durchbrochen werden. Beobachtungen in Osterreich deuten der-
zeit darauf hin, dass die Parasitierungsraten <lurch Antagonisten 
steigen. Trotzdem ist, ahnlich wie im Kernbefallsgebiet Maze-
donien, auch ktinftig nicht mit einem nennenswerten Effekt auf 
die Populationsentwicklung zu rechnen (TOMICZEK). 
Von Bedeutung for die Interpretation der erhobenen Daten ist 
eine geeignete einheitliche Methode der Feststellung der Parasi-
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tierungsraten. Insbesondere ist zu klaren, ob <lurch die Beobach-
tung der Parasitierung in Zuchten oder <lurch Hyperparasitismus 
bei bebrliteten Blattern eine Verfalschung eintreten konnte. Me-
thodisch gesehen mlissten eigentlich frisch abgelegte Eier mit-
gezahlt und die Parasitierungsrate auch auf diese bezogen wer-
den. Das wlirde zu wesentlich niedrigeren Parasitierungsraten 
bezogen auf die Gesamtpopulation flihren. Es wird angeregt, 
eine einheitliche Methode for Untersuchungen zum Parasitie-
rungsgrad zu erarbeiten (BATHON, HEITLAND, LEHMANN). Eine 
weitere wesentliche zuklinftige Aufgabe ist, den Ursprungsort 
der Motte zu lokalisieren, um spezifische Parasitoide zu finden 
oder nach natlirlichen Feinden anderer Cmneraria-Arten zu su-
chen und diese auf ihre Wirkung gegen C. ohridella zu prtifen 
(BATHON, HEITLAND). Die Tatsache, <lass in den USA sechzehn 
Cameraria-Arten auftreten, ohne dass bislang grol3ere Probleme 
an bestimmten Baumarten bekannt geworden sind, sttitzt diese 
Forderung. Vor Einfuhr eines spezifischen Parasitoiden muss al-
lerdings sicher sein, dass es sich dabei um eine monophage oder 
hochstens oligophage Art handelt, weil sonst eine Gefahr for die 
heimische Fauna bestehen konnte (BATHON, BRASSE). In jedem 
Fall sind besonders bei faunenfremden Organismen umfangrei-
che Vorversuche mit entsprechenden Schutzeinrichtungen notig. 
AuBerdem sollten Untersuchungen im Hinblick auf antagonisti-
sche Bakterien und Viren intensiviert werden (HEITLAND, 
SCHNEE). Gezielte Ntitzlingsforderung in Stadten sollte in zu-
kunftsbezogene Konzepte einbezogen werden (BACKHAUS, 
BALDER, BATHON). 
6 GegenmaBnahmen 
Das auffallige Schadbild, das die Rosskastanien-Miniermotte 
hervorruft, das Geflihl vieler Blirger, <lurch die massenhaft auf-
tretenden Falter beliistigt zu werden, und nicht zuletzt die Sorgen 
um die Beeintrachtigung bestimmter Wirtschaftszweige (Gastro-
nomie) fohrt gerade in Grol3stadten immer wieder zu Forderun-
gen nach Behandlungen mit wirksamen Pflanzenschutzmitteln. 
Diese wurden letztendlich jedoch aufgrund kontroverser politi-
scher Diskussionen bislang in der Regel nicht angewendet. In 
vielen Beratungsgesprachen mit Blirgern und den for die Erhal-
tung des Grlins in der Stadt zustandigen Stellen steht immer wie-
der die Frage im Raum, welche MaBnahmen geeignet sind, um 
den Befall mit der Rosskastanien-Miniermotte einzudammen 
(BALDER, BERLING, FEEMERS, LEHMANN). Wahrend des Kollo-
quiums wurde das theoretisch verfiigbare Spektrum der Hand-
lungsmoglichkeiten diskutiert und vor dem Hintergrund erster 
Versuchserfahrungen abgewogen. 
6. 1 Biotechnisch 
Biotechnische Verfahren des Pflanzenschutzes, beispielsweise 
Pheromonfallen, Klebefallen unterschiedlicher Bauart oder 
Leimringe, konnen grundsatzlich einerseits zur direkten 
Bekampfung in Form von Massenfangen, andererseits zur Be-
fallsfeststellung und Beobachtung der Flugaktivitat (Monito-
ring) genutzt werden. In mehreren Bundesliindern bestehen Er-
fahrungen zum Monitoring der Rosskastanien-Miniermotte aus 
drei Versuchsjahren. In Bayern wurde mit zwei verschiedenen 
Pheromonen gearbeitet (BERLING). Zu Beginn der Untersuchun-
gen wurden mangels spezifischer Pheromone Kapseln mit einem 
Pheromon der Apfelfalten-Miniermotte (Lithocolletis [Phyllo-
1101)'Cter] blancardella F.) in unterschiedliche Fallenhauschen 
(Trifolio bzw. Hoechst) gelegt und diese in das Kroneninnere von 
Rosskastanienbiiumen verschiedener Altersstufen (3-4 m Hohe) 
eingehangt. Die eingelegten Klebeboden wurden zweimal 
wochentlich ausgewertet und gewartet. Die zeitliche Abfolge der 
Fangzahlen stimmte an mehreren Beobachtungsstandorten in 
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etwa liberein. Die Zuordnung der auf den Klebeflachen gefange-
nen Falter war unproblematisch. Da es viele ahnlich aussehende 
Mottenarten gibt, sind jedoch Fang und Fangleistung kritisch zu 
liberpriifen. Erfahrung ist erforderlich, um die Verwechslung ver-
schiedener Falterarten auszuschlieBen. Im Jahr 2000 wurden flir 
die Rosskastanien-Miniermotte spezifische Pheromonfallen und 
-kapseln der Fa. SiberHegner (CH), deren Fangigkeit um ein 
Vielfaches verbessert ist, parallel zu den bisher eingesetzten Fal-
len aufgehangt. Der Typ der Biotrap-Falle (Fa. Hoechst) erwies 
sich als der Bessere. Sinnvoll ist, wahrend der Saison einen 
Dispensertausch vorzunehmen, da die Wirkung der Pheromone 
nach ea. vier bis sechs Wochen nachlasst. Allerdings wird der 
sog. Abschopf-Effekt der Population durch Pheromonfallen, ins-
besondere in der Gradation, von den Experten als zu gering ein-
geschatzt, um eine direkte und nachhaltige Minderung der Popu-
lation zu erzielen. Allenfalls die Oberwachung (Monitoring) ist 
in gewissen Grenzen sinnvoll und moglich, besonders in Verbin-
dung mit phanologischen Ereignissen, wie der Bliite der Ross-
kastanie (BATHON, BERLING, HEITLAND, SCHNEE). 
Von Bedeutung flir die Schadigungswirkung des Befalls auf 
den Baum ist, das Laub so lange wie moglich gesund zu erhalten 
(TOMICZEK). Die Motten krabbeln haufig liber den Stamm in un-
tere Kronenbereiche. Deshalb konnen z. B. Leimringe zu Beginn 
des Falterfluges das Gesamtentwicklungspotential reduzieren. 
Da sich die zweite und dritte Generation stark i.iberlappen, wird 
eine eindeutige Zuordnung der Fange zu einer bestimmten Ge-
neration als kaum moglich erachtet (HEITLAND). AbwehrmaB-
nahmen sollten primar auf die erste Generation ausgerichtet sein. 
Das gilt auch flir Baumschulen, da es fi.ir die Vermarktung der 
Baumschulware wichtig ist, den Kunden im Sommer Baume 
ohne Befallsmerkmale zu prasentieren (BACKHAUS, BALDER, 
HEITLAND). 
6.2 Entfernen des Laubes 
Das konsequente Entfernen des Laubes befallener Baume wird 
als wichtige und geeignete MaBnahme angesehen, um den Befall 
einzudammen (HEITLAND). Es bedeutet eine langfristige Sen-
kung des Befallsdrucks und verschiebt die Schadenswirkung in 
den Spatsommer. Dies ist fi.ir die Bau me physiologisch gi.instiger. 
Das Entfernen des Lau bes muss jedoch wegen permanenter Wie-
derbesiedlung laufend fortgesetzt werden. An Standorten mit 
ausdauerndem Bodenbewuchs (z. B. Efeu, Stauden, Naturver-
jlingung, bodendeckende Ziergehtilze) ist dieses teils nicht, teils 
nur unter Schwierigkeiten moglich. Hier entstehen hohe Befalls-
grade mit der Folge, dass bis zu 95 % der gri.inen Blattflache zer-
sttirt werden konnen (BALDER, HEITLAND, LEHMANN). Von gut 
gepflegten oder versiegelten Flachen Iasst sich das Laub restlos 
entfemen. Auch wahrend des Fri.ihjahrs und Sommers ist es we-
gen des Oberliegens der Schadlinge sinnvoll, abgefallenes Laub 
zu entfemen (BATHON, HEITLAND). Dern Entfernen des Laubes 
wird kein nennenswert negativer Effekt auf die Ni.itzlingsent-
wicklung zugeschrieben (BACKHAUS, BATHON). Allerdings wird 
davor gewarnt, das entsorgte Herbstlaub in den Wald zu bringen, 
weil dadurch ein hoher Selektionsdruck auf Ahom und eventuell 
andere Baumarten entstehen konnte (HEITLAND, WULF). 
6.3 Konsequenzen fur die Geh61zverwendung 
Derzeit wird unter Fachleuten diskutiert, ob weiB bli.ihende Ross-
kastanien wegen ihrer Anfalligkeit fi.ir die Rosskastanien-Mi-
niermotte weiterhin zur Verwendung in der Stadt empfohlen 
werden konnen. Bei der Planung stadtischer Gri.inbereiche mi.is-
sen vorhersehbare Probleme (wie im Falle von C. ohride/la ge-
geben) erkannt und verantwortlich beri.icksichtigt werden. Der 
durchschnittliche Wert eines groBen Stadtbaumes betragt im-
merhin zwischen 2500,- und 8000,- Euro, so dass im Falle des 
Absterbens auBer dem gestalterischen und ideellen Verlust auch 
ein groBer Verrnogensverlust flir Kommunen und Privatbesitzer 
eintritt (BALDER). Da Rosskastanien historisch zum Stadtgri.in/ 
Stadtbild gehoren, wird ein genereller Verzicht auf ihre Verwen-
dung nicht fi.ir sinnvoll erachtet, wohl aber der bewusste Verzicht 
auf anfollige Baume bei der Bepflanzung pragender Orte im 
Stadtbild (BACKHAUS, BALDER, TOMICZEK). Moglicherweise kon-
nen in verstarktem AusmaB auch rot bli.ihende Rosskastanien 
verwendet werden, zumal derzeit ohnehin vermehrt kleinkronige 
Stadtbaume erwlinscht sind (BALDER, BATHON, BURGHAUSE). Da-
bei sollte jedoch der Selektionsdruck, der auf C. ohridella aus-
gehen konnte, bedacht werden. Die Auswirkungen auf die 
Baumschulwirtschaft, die ihre Bestande auf Jahre im Voraus pla-
nen muss, konnten erheblich sein (BACKHAUS, LANGE). 
Weiterhin ist zu i.iberpri.ifen, ob einzelne weiB bli.ihende Ross-
kastanien, die sich als widerstandsfahiger erweisen, eine Grund-
lage fi.ir die Zi.ichtung resistenter Rosskastanien bilden konnten 
(WULF). Die Selektion weniger anfalliger Baume durch Zi.ich-
tung und Kreuzung mit der weiB bli.ihenden Rosskastanie sollte 
vorangetrieben werden. 
6.4 Chemische Verfahren 
Der Wunsch nach GegenmaBnahmen hat unter anderem dazu ge-
fi.ihrt , dass inzwischen verschiedenste Behandlungsmethoden -
zu teilweise nicht unerheblichen Preisen - am Markt angeboten 
werden. Speziell ein homoopathisches Praparat wurde im Raum 
Si.iddeutschlands in der Presse positiv in den Vordergrund ge-
stellt, ohne dass die Wirksamkeit in geeigneten und vergleichen-
den Studien nachgewiesen worden ware (BERLING, FEEMERS). 
Das fragliche Mittel, das offenbar mit der Zweckbestimmung der 
Bekampfung der Rosskastanien-Miniermotte verkauft wurde, ist 
rechtlich als Pflanzenschutzmittel einzustufen. Hier liegt nicht 
nur eine irrefi.ihrende Werbung mit Blick auf die Wirksamkeit des 
Mittels vor, ohne Zulassung darf es auch weder vertrieben noch 
angewendet werden. Offenbar fehlen verbreitet Kenntnisse liber 
die wichtigen pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen. Bei-
spielsweise ist der Unterschied zwischen ,,Pflanzenstarkungs-
mitteln" und ,,Pflanzenschutzmitteln" und die daraus folgenden 
Konsequenzen fi.ir Vertrieb undAnwendung vielen privaten Nut-
zern nicht bewusst. Haufig ist auch nicht bekannt, dass der 
behordlichen Listung von Pflanzenstarkungsmitteln keine Daten 
Uber die Wirksamkeit oder Pflanzenvertraglichkeit zu Grunde 
liegen mi.issen. Auch die Werbung mit Praparaten, die im Aus-
land verwendet werden dilrfen, ist bei fehlender Zulassung in 
Deutschland kritisch zu sehen. Wichtig ist es deshalb, in den 
Bundeslandern die Bestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes 
und der Ianderspezifischen Regelungen noch deutlicher als bis-
her in der Offentlichkeit bekannt zu machen (BACKHAUS, BER-
LING, BODE, FEEMERS). Es ist festzuhalten, dass derzeit in 
Deutschland keine Zulassung fi.ir Praparate in dieser speziellen 
lndikation vorliegt. 
Oberlegungen zur Behandlung groBerer Alleen im Spritzver-
fahren mit Insektiziden offenbarten erhebliche Schwierigkeiten, 
nicht nur in der Verfi.igbarkeit der fi.ir diesen Anwendungszweck 
zugelassenen Insektizide, sondern insbesondere angesichts der 
Anwendung in bewohnten bzw. stark von Menschen frequen-
tierten Gebieten, in Gewassemahe oder an bli.ihenden Bestanden. 
Dari.iber hinaus bestehen Unsicherheiten in der Bestimmung des 
optimalen Applikationstermins. In offentlich zuganglichen Al-
leen und innerstadtischen Gri.inanlagen kann zum Schutz der 
Baume vor gefahrlichen Schadlingen praktisch nur mit altemati-
ven Applikationsformen oder mit grundsatzlichen Alternativen 
zur Anwendung von Insektiziden gearbeitet werden (LEHMANN). 
Das Streichverfahren am Stamm mit systemischen Insekti-
ziden stellt aufgrund der Struktur und der DurchHissigkeit der 
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Borke und Rinde eher bei ji.ingeren als bei iilteren Baumen eine 
erfolgversprechende Moglichkeit dar. Die Untersuchungen der 
vergangenen Jahre konzentrierten sich deshalb auf Moglichkei-
ten der Applikation von Insektiziden als Stamminjektion und als 
Bodeninjektion im Wurzelbereich der Baume. Neben grundsatz-
lichen Fragen der Wirksamkeit und der sonstigen Auswirkungen 
muss jedes Bekampfungsverfahren angesichts der Vielzahl an 
Rosskastanien, die in Stadten betroffen sind, rasch und mit dem 
vorhandenen Personalbestand durchfi.ihrbar sein (BALDER). 
Ergebnisse verschiedener Versuchsansteller aus den Jahren 
1999 und 2000 zeigen, dass sowohl Boden- als auch Stamm-
injektionen mit dem Wirkstoff Imidacloprid grundsatzlich zur 
Bekampfung von C. ohridella geeignet sein konnen. Rosskasta-
nien konnen durch eine einmalige Behandlung in Form einer 
Stamminjektion nachhaltig fi.ir eine ganze Vegetationsperiode 
vor dem Befall mit C. ohridella geschlitzt werden (BERLING, 
BRINKMANN). Nach Stamminjektionen konnen an Rosskastanien 
Schaden auftreten. Das Ausmaf3 der Nekrosenbildung korrelierte 
in speziellen Untersuchungen u. a. nut der Konzentration des 
Wirkstoffes (BRINKMANN). Die Schaden !assen sich durch die 
richtige Wahl der Konzentration und der Formulierung sowie des 
Injektionsdurchmessers minimieren . Wegen der noch nicht voll-
standig gekltirten praktischen Durchfi.ihrbarkeit von Stammin-
jektionen an Rosskastanien unter nordeuropaischen Klimabedin-
gungen sind weitere Versuche notwendig. In holzbiologischen 
Untersuchungen sol! geprlift werden, welche Auswirkungen 
Stamminjektionen auf die Vertraglichkeit im Stamm von Ross-
kastanien haben. Moglicherweise entstehen im Bereich der In-
jektionsstellen zwar Uberwallungen, es erfolgt aber keine Hei-
lung des geschadigten Holzes. Rosskastanien reagieren auf In-
jektionsbehandlungen grundstitzlich empfindlicher als beispiels-
weise Platanen (KEHR). Schaden an Blattern und Bli.iten sind eher 
nicht zu erwarten, obwohl Blattrandnekrosen in Einzelfallen be-
obachtet wurden (BRINKMANN, TOMICZEK). 
In Versuchen zur Bodenbehandlung wurde in der Regel der 
Wirkstoff Imidacloprid getestet (BRINKMANN, LOHRER) . Es 
zeigte sich, dass eine mit einer Pressluftrlickenspritze durchge-
flihrte Bodeninjektion im Wurzelbereich zum Zeitpunkt des Aus-
triebs der Pflanzen die besten Wirkungsgrade erzeugte. Behand-
lungen von A. hippocastanwn mit einem Stammumfang von 
20-30 cm und von solchen mit einem Umfang von etwa 100 cm 
mit unterschiedlichenAufwandmengen vor der Bllite reduzierten 
den Blattflachenbefall von 50 % auf nahezu 0 % bzw. von 83 % 
auf 8 % (LOHRER). Die Behandlungen nach der Bllite zeigten 
keine deutliche Wirkung. Erste Hinweise deuten auf eine min-
destens einjahrige Wirkungsdauer des lnsektizids gegen C. ohri-
della hin (BERLING, LoHRER). Zur Frage der hinreichenden Wirk-
samkeit wurde diskutiert, dass ein Wirkungsgrad von 50 % bei 
maBigem Befall ausreichen konnte, um eine vorzeitige Entlau-
bung zu verhindem. Ziel muss sein, eine Restbelaubung des Bau-
mes in Form funktionierender Blatter bis in den Herbst hinein zu 
erhalten, um die physiologische Schwachung der Baume zu ver-
hindern . Ungeklart ist bislang, ob die beschriebenen Wirkungen 
der Bodeninjektion auch auf schlechten Standorten mit hohem 
Versiegelungsgrad erreicht werden konnen (BALDER). 
Trotz der erzielten Ergebnisse bleibt eine Reihe offener Fra-
gen, die es in weiteren Versuchen zu klaren gilt , u. a. die Auf-
nahme und Verteilung des Wirkstoffes, die Terminoptimierung 
sowie Aspekte der Wirkstoffformulierung, Dosierung und Appli-
kationstechnik. Auf alle Falle mi.issten Bodeninjektionen bereits 
im Zeitraum Januar bis Mitte Marz durchgeflihrt werden, um 
eine gute Wirkung gegen die erste Generation der Rosskastanien-
Miniermotte zu erzielen (BALDER, BRINKMANN, LOHRER, WULF). 
Von Bedeutung ist zuki.inftig auch bei alien grundsatzlich in 
Frage kommenden lnsektiziden auBer Ergebnissen zu Wirksam-
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keit und Phytotoxizitat die Erarbeitung von Daten zum Einfluss 
der Behandlungen auf nlitzliche Organismen (z. B. Ni.itzlinge, 
Bienen) und die weiteren Kompartimente des Naturhaushalts 
(BATHON, BRASSE). Versuchsansteller haben eine besondere Ver-
antwortung, die Auswirkungen der Mittel und Verfahren sehr ge-
nau zu liberprlifen. Einen Ubergang von Wirkstoffen von Baum 
zu Baum scheint es nicht zu geben (BRINKMANN). Angesichts der 
zunehmenden Kompostierung des Laubes durch die Stadte muss 
auf3erdem der Frage der Belastung des Laubes behandelter 
Baume mit insektiziden Wirkstoffen nachgegangen werden. 
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